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1 L’objectif  de  cette  première  campagne de  prospection-inventaire  diachronique sur  la
commune  de  Quenza  était  de  vérifier  les  sites  inscrits  dans  la  Carte  Archéologique
Nationale  (CAN)  et  d’enregistrer  d’autres  découvertes.  Au  terme  des  opérations  de
terrain, nous avons pu examiner 90 % des sites ou indices de sites déjà répertoriés. Ce
travail a également permis de contribuer à l’enrichissement de la CAN par une recherche
systématique et soutenue sur le terrain.
2 Le vaste territoire de Quenza, d’une superficie de 95,67 km2, a été inspecté à environ 40 %.
De nombreux secteurs sont inaccessibles en raison du relief pentu et boisé.
3 Les informations – sites et indices de sites – recueillies confirment l’occupation de ce
territoire  de  la  Préhistoire  à  nos  jours.  Pour  les  périodes  les  plus  anciennes,  les
témoignages  de  l’occupation  se  présentent  sous  la  forme  d’abri  sous  roche,  de
fortifications, et de structures de plein air (fig. 1). Il convient de signaler qu’au cours de
notre recherche, aucun site ou indice de site daté de l’Antiquité n’a été répertorié. Pour la
période médiévale, les vestiges des édifices de culte et de fortifications témoignent d’une
occupation soutenue à la fin du Moyen Âge par Rinucciu della Rocca. Les moulins, les
fours  à  chaux,  les  bergeries  sont  les  vestiges  des  activités  pastorales,  artisanales  et
agricoles des temps modernes, largement visibles sur l’ensemble du territoire.
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Quenza, U Midonu, structure de plein air aménagée autour d'un bloc.
Emilie Tomas (BEN), 2013.
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